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Identifiant de l'opération archéologique : 229332
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 L’opération de diagnostic réalisé sur le tracé de la future route reliant la RD 1075 (ex
RN 75) à la RD 517 s’est avéré majoritairement négatif. Seul un fossé anthropique, non
daté, situé en bordure d’un ancien étang, en eau il y a 70 ans, est le seul vestige reconnu.
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